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KESIMPULAN DAN SARAN 

S.l KesiDlpuIaa 
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama di lapangan, 
tepatnya pada petemakan milik Bapak H. Mansyur di Oesa Grogol, Kecamatan 
Diwek, Kabupaten Jombang, penulis dapat membuat suatu kesimpulan bahwa 
manajemen pemeliharaan ayam petelur fase layer. sudah cukup baik. Hal ini 
dibuktikan dengan produksi tclur yang sudah sesuai dengan standar. 
Pada petemakan UD Hasil Rosan, dalam manajemen kandang, pemberian 
pakan, pemberian air minum. sanitasi kandang. program kesehatan. dinilai cukup 
baik, akan tetapi kebersihan pakan dan minum lrurang diperhaikan serta tempat 
bertelur agak basah karena percikan air minum. 
S.l 	Saran 
1. 	 Sistem manajemen pemeliharaan ayam petelur fase layer terutama dalam 
kebersihan tempat pakan dan minum perlu dijaga untuk menghindari ayam 
tersebut terkena penyakit dan stres. 
2. 	 Tindakan higienis dan sanitasi secara teratur dalam upaya pencegahan 
terhadap penyakit terutama kebersihan dari para pekerja dan peralatan 
kandang. 
3. 	 Sistem perkandangan terutama ventilasi yang baik untuk menghindarkan 
kelembaban yang tinggi. sinar matahari diusahakan leluasa masuk. k.e dalam 
kandang. 
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